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ABSTRAK 
Adaptasi Cross Cultural Activities Specific Balance Confidence Scale Versi 
Indonesia pada Lansia di Surabaya 
 
Andi Nuruzzaman, Rwahita Satyawati,  Sri Mardijati Mei Wulan 
 
Tujuan: Melakukan proses adaptasi cross cultural kuesioner Activites Specific Balance 
Confidence (ABC) bahasa Inggris menjadi ABC bahasa Indonesia. 
Desain: cross sectional 
Partisipan: Lima orang lansia anggota Posyandu Lansia yang sesuai dengan kriteria 
inklusi dan eksklusi. 
Penilaian keluaran: Nilai kuesioner ABC Inggris dan ABC Bahasa Indonesia yang 
diujicobakan pada waktu yang berbeda 
Hasil: semua poin pertanyaan pada kuesioner ABC Inggris mempunyai korelasi yang 
signifikan (r>0,3) jika dibandingkan dengan  ABC Bahasa Indonesia 
Simpulan: Kuesioner ABC translasi Indonesia  memiliki kedekatan arti dengan 
kuesioner ABC versi Inggris. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner ABC versi 
Indonesia perlu dilakukan untuk mendapatkan kuesioner yang sahih dan reliabel. 
Kata kunci: Adaptasi Cross Cultural, ABC Scale, Lansia 
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